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ABSTRAK
ABSTRAK
Reengineering website dilakuakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan daripada website Info
Balaikota Semarang. Permasalahan yang terdapat di website Info Balaikota Semarang adalah tidak adanya
pilihan bahasa dari bahasa inggris ke bahasa indonesia, terdapat quick menu yang tidak perlu, tidak
berfungsinya beberapa menu dan terdapan masalah dalam penyimpanan data. Atas dasar tersebut perlu
adanya reengineering untuk menganalisis dan memberikan saran perbaikan pada website Info Balaikota
Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi website pada Info Balaikota saat ini
dan memberikan referensi perbaikan terhadap website untuk mecapai kapabilitas pada website yang lebih
baik. Metode yang digunakan untuk melakukan reengineering website yakni menggunakan kerangka kerja
WA2WS yang digunakan untuk mereengineering, membangun layanan website yang ada untuk perbaikan
dan saran yang  diusulkan dalam bentuk UML. Tujuan dari kerangka kerja ini untuk perbaikan layanan web
dengan menggabungkan teknik reverse engineering dan pendekatan rekayasa perangkat lunak. Dengan
menggunakan kerangka kerja WA2WS diharapkan dapat memberikan saran perbaikan yang lebih baik untuk
membuat layanan web yang baru dengan fungsi yang sama.
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ABSTRACT
ABSTRACT
Reengineering the website is done to improve the quality of service than the Semarang City Hall Info website.
Problems were found in Semarang City Hall Information website is not the choice of language from English to
Indonesian, quick menu are unnecessary, non-functioning of some of the menus and problem in data
storage. On the basis of the need for reengineering to analyze and suggest improvements on the website of
the City Hall Information. The aim of this study was to determine the condition of the website on the current
City Hall Information and provide references to websites for mecapai repair capability on the website better.
The method used to carry out reengineering website which uses WA2WS framework used to reengineering,
building services existing websites for improvement and suggestions proposed in the form of UML. The
purpose of this framework for the improvement of web services by combining the techniques of reverse
engineering and software engineering approach. By using the framework WA2WS expected to give better
suggestions for improvements to create new web services with the same functionality.
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